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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Sobre anulación de nombramientos de Profesores de Escuelas
de Náutica.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destinos a los Caps. de N. D. M.
García y D. A. de Reyna.—Concede pase a la E. de T. al Cap.
de F. D. A. Nárdiz.—Sobre destinos del Cap. de C. D. L. Ca
darso.—Concede licencia al C. M. D. A. Barrio.—Concede
prórroga en su destino al C. 1.° D. E. Carcavilla. —Sobre con
tinuación en su actual destino del íd. D. P. López.—Confiere
destinos al personal que expresa.—Ascenso y destino de
un tercer maquinista.—Cambio de destino de dos Auxiliares
segundos de N. 0.—Concede prórroga de licencia a un escri
biente.—Anuncia convocatoria para cubrir 12 plazas de es
cribientes.—Cambiode destino de un inarinero.—Baja por re
tiro de un operario de 3•a clase.—Admite a examen para
aprendices torpedistas a los opositores que expresa.— Au
menta dotaciones de la Escuela Naval Militar y de la Coman
dancia de Marina de Cádiz.—Asigna fondo económico a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre cometido y atri
buciones del puesto fiscal aduanero de Uad-Lau.
INTENDENCIAGENERAL—Confiere destino al C.° D. R. Neira.
Ascenso del Cr. de N. D. P.Rodríguez—Concede Licencia al
íd. D. J. Sicilia. - Aprueba destino del íd. D. J. M. Hurtado.
Concede bonificación de sueldo a un 2.° maquinista.—Re
suelve instancia de D. C. Gaggero.
SECCION DE SANIDAD.-1 raslada R. O. de la Presidencia del
Gobierno sobre concesión de la Gran Cruz de Isabel la Cató
lica al Cor. Méd. D. N. Fernández-Cuesta.—Confiere destino
a dos Caps. Méds y a dos primeros practicantes.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Resuelve intan
cia de la Compañía Trasatlántica.
Sección oficia'
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Al examinarse por este Ministerio los expe
dientes de los Profesores nombrados en propiedad para
las Escuelas de Náutica, al efecto de dar cumplimiento
al artículo segundo del Real decreto de 6 del mes actual,
se ha observado que varios de dichos Profesores se les
.nombró sin reunir las condiciones y requisitos que exigían
los Reales decretos del Ministerio de Instrucción pública
de 16 de septiembre de 1913 y 28 de mayo de 1915.
Tales nombramientos, hechos con olvido de la legisla
ción vigente, tienen un vicio de nulidad que no puede con
validarse con el transcurso del tiempo. siendo evidente que
cuando la Administración actúa en el ejercicio de sus fun
ciones regladas, para que sus. resoluciones tengan la nece
saria validez y eficacia es preciso que se atenga a las nor
mas preestablecidas, las que han sido dictadas no sólo para
garantizar los intereses generales de la enseñanza, sino los
particulares de los que, reuniendo las condiciones exigidas,
tengan la legítima aspiración de ocupar el cargo de Pro
fesor de las Escuelas de Náutica, sometiéndose a las corres
pondientes pruebas de suficiencia.
Al reorganizarse el personal de ,dichas Escuelas, en cum
plimiento de lo preceptuado en el Real decreto antes men
cionado, debe practicarse una escrupulosa selección para
que el que haya de continuar perteneciendo al Profesora
do reúna las condiciones necesarias de idoneidad, y este
momento es el indicado para eliminar a quienes obtuvie
ron sus cargos por el solo hecho de ser amigos particula
res o políticos de los que le confirieron los nombramientos,
prescindiendo en absoluto de los req-uisitos, formalidades
y trámites exigidos por las disposiciones vigentes.
Y teniendo en cuenta que algunos de los Profesores a
que se hace referencia pueden haber prestado buenos ser
vicios, la equidad aconseja que a los que acrediten des
empeñaron sus Cátedras durante determinado tiempo sin
interrupción y sin nota alguna des favortble se les com
prenda en el precepto del artículo 19 del Real decreto de
6 del corriente mes, considerándoles para ello como Pro
fesores interinos.
En su virtud, el Tefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente provecto de decreto.
Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos vein
ticuatro.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se declaran nulos y sin
ningún valor ni efecto los nombramientos de
Profesores en propiedad de las Escuelas de
Náutica, hechos contraviniendo los preceptos
de los Reales decretos de diez y seis de sep
tiembre de mil novecientos trece y veintiocho
de mayo de mil novecientos quince, dictados
por el Ministerio de Instrucción Pública.
Artículo segundo. Los Profesores cuyos
nombramientos queden anulados en virtud de
lo dispuesto en el artículo anterior, que hayan
desempeñado sus Cíltedras durante diez arios,
sin interrupción y sin nota alguna desfavora
ble, serán considerados como interinos y com
prendidos, por tanto, en el artículo diez y nue
ve del Real decreto de seis del actual.
--Dado en Palacio a veinticuatro de junio de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servidr‘ disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra al Capitán de Navío D. Manuel García Veláz
quez Vocal de la Junta de informes reservados.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Destina para eventualidades de plantilla en esta Corte
al Cap:tán de Navío D. Antonio Reyna y Pidal.
•
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■•■•■0
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
Alfredo Nardiz y Uribarri en súplica de que se le conce
da el pase a la Escala de tierra.
21 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Luis Cadarso y
Fernández Cañete cese en los destinos de Jefe interino del
2.° Negociado de la Sección (Personal) y de Ayudante Se
cretario del General Jefe de la referida Secciórf y se en
cargue. con el carácter de interino, de Ayudante Secretario
del Almirante Jefe del Estado Mayor Central desempe
ñando al mismo tiempo el destino de Jefe de la Sección de
estudios del Estado Mayor Central que le fué conferido
por Real .orden del 1 1 del actual (D. O. núm. 131).
21 de junio de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
o
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo Eclesiástico
Concede dos meses de licencia por enfermo al 'Capellán
Mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Angel
Barrio García.
21 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Estanislao Carcavilla Navasal. en la que suplica se le
conceda prórroga de tres arios en el destinó' de la Base
Naval de Mahón ; S., M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Vicario General Castrense y la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la petición, por importar evidente perjuicio de
tercero la concesión de una prórroga tan dilatada, pero
que puede continuar en su destino, sin plazo determinado,
mientras que no lo reclame un Capellán con mejor dere
cho y que reúna condiciones para desempeñarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Vicario General Castrense.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Direc
tor de la División Naval .de Aeronáutica en la que manifies
ta la conveniencia de que el Capellán Primero del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Pedro López Sánchez, pró
ximo a cumplir en el crucero Río de la Plata el tiempo
reglamentario de destino, continúe en el referido buque y
en la Escuela de Aeronáutica, en la que viene mostrando,
además de un excelente espíritu sacerdotal, gran interés por
la instrucción de la marinería del Aerodromo, educación
de los niños que habitan en las cercanías del mismo y co
nocimientos especiales de colombifilia, que hacen indis
pensables sus servicios como encargado del palomar de
mensajeras establecido en la Escuela; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por el
Vicario General Castrense y Sección del Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el citado Ca
pellán continúe en su actual destino por el tiempo pru
dencial que las conveniencias del servicio aconsejen, toda
vez que en el crucero Río de la Plata no se cumplen con
diciones de_ embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
■••
DEL MINISTERIO DE MARINA
pone cese en el Departamento
de - Ferrol y embarque en
la Escuadra de Instrucción.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del Pro
tectorado en Marruecos.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21
de junio de 1924. El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la División Naval de Aeronáutica.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Destinos.
Dispone que el personal del Instituto Español
de Ocea
nografía que figura en la siguiente relación pase
a la Direc
ción General de Pesca, a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indican.
Catedrático, Doctor D. Rafael de Buen y Lozano, Sub
director del Instituto. y Jefe de Oceanografía.
Catedrático, Doctor D. José Giral y Pereira, Jefe de
Química.
Doctor D. Fernando de Buen y Lozano, Jefe de Biolo
gla y Director de Laboratorios; D. Luis Bellón Uriarte,
doña Jimena Quirós y Fernández-Tello y D. Frutos Agus
tín Gila y Esteban, Ayudantes de Laboratorios Centra
les (el último interino).
Catedrático, D. Francisco Gutiérrez &amero y de Laigle
siá, Secretario del Instituto.
D. Rafael de Morales y Romero, Mecanógrafo Tra
ductor.
D. Antonio Rodríguez de las Heras, doña Emma Bar
dáu y Matéu y D. Angel Alconada González, Alumnos in
ternos.
Juan García Carvajal, Esteban Alonso García y Alfon
so Conde Silió, Mozos de Laboratorio.
D. Alvaro de Miranda y Rivera, Director de Laborato
rio de Málaga.
D. Luis Alaejos Sanz, Director del Laboratorio de San
tander.
Doctor D. Juan Cuesta Urselay. Ayudante de Labora
torio de Santander.
D. Francisco de Paula Navarro Martín, Ayudante de
Laboratorio de Baleares.
Antonio López Domínguez, Patrón de embarcaciones
en Málaga.
Bernardo Santamaría Gómez, ídem de íd. en Santander.
Antonio Terraza Durán, ídem de íd. en Baleares.
Manuel López Vilches. Mozo de Laboratorio de Má
laga.
Timoteo Estanillo, ídem de íd. en Santander.
Juan Bosch Palmer, ídem de íd. en Baleares.
18 de junio de 1924.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••■■•■■•0
Cuerpo de Maquinistas. (2.1 Sección)
Como continuación a la Real orden de 16 de febrero
último, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 1 1 del pasado enero, al tercer Maquinista D. Manuel
Leira Manso, debiendo ser escalafonado a continuación
inmediata del segundo D. Julio Martínez Méndez, te
niendo en cuenta para los efectos administrativos y para
empezar a contar sus condiciones como „segundo que ha
cumplido las de tercero el de mayo último, y se dis
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que los Auxiliares segundos de
nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Vicente
Prats Escobar y D. Fernando Lanuza Borras cesen
en
la Dirección de Navegación e Inspección de Estudios
Científicos y Estadísticos de Pesca, respectivamente,
pasen destinados a la Dirección de Pesca.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
---0
Y
Concede un mes de prórroga de licencia por enfermo,
al Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas D. José Valverde Capdepon.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
•■••■•■•■■■•0
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal
de este Ministerio y la aprobación del Directorio Militar,
se ha servido disponer se saquen a oposición, con arreglo
a lo que prefijan los artículos io, i 1, 12 y 13 del Regla
mentó del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
de 16 de marzo de 1916, doce plazas de Escribientes del
expresado Cuerpo, cuyas oposiciones se celebrarán en esta
Corte, con arreglo al Real decreto de 14 de marzo de 1923
(D. O. núm. 66)
El ingreso en el citado Cuerpo, conforme al dicho Real
decreto, tendrá lugar por la clase de Escribiente, ganando
la plaza en pública oposición, a la que podrán concurrir
todos los individuos que tengan diez y nueve anos de edad,
cumplidos en la fecha de la convocatoria y no pasen de
treinta. Serán preferidos y examinados en primer lugar,
para el ingreso en el Cuerpo, los individuos de los Cuer
pos Subalternos de la Armada. las clases e individuos
de marinería e Infantería de Marina y cualquier otra
« clase que, con nombramiento de Real orden, preste o haya
prestado sus servicios en la Armada, con buenas con
ceptuaciones, así como los hijos de los Generales, jefes
y Oficiales de la misma y de todo el personal expre-sado,
debiendo proveerse. en su caso, las plazas que queden
sin cubrir con los demás solicitantes que las pretendan,
colocándose en el escalafón a todos los que obtengan
plaza, con arreglo al resultado de los exámenes.
Para evitar perjuicios a los opositores del segundo gru
po en el caso de no haber lugar a que sean examinados, se
les exime de la obligación de presentarse en esta Corte d
día en que empiecen las oposiciones v se les avisará opor
tunamente a todos los admitidos a examen, con cinco días
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de anticipación a la .fecha en que, en su caso, debieran
empezar los exámenes de ese grupo.
Los exámenes versarán sobre las materias siguientes :
Lectura y escritura al dictado, Mecanografía, Gramática
Castellana y Aritmética elemental.
Para las prácticas de Mecanografía se utilizarán las
máquinas existentes en este Ministerio, que son de los
sistemas Royal, Underwood, Remington y Yost.
Los aspirantes dirigirán las instancias, escritas de puño
y letra de los interesados, al General encargado del des
pacho del Ministerio de Marina, debiendo los que no
puedan hacerlo directamente, por razón de su clase, en
tregarlas a las Autoridades de quienes dependan, con an
ticipación suficiente para que, transmitidas con toda urgencia por dichas Autoridades, se encuentren en esta corte
dentro del plazo improrrogable de treinta días, a contar
desde el de la fecha en que esta Real disposición, se pu
blique en la Gaceta de Madrid, cuyo plazo terminará alas dos de la tarde del último de los citados treinta días,
incluyéndose en estos treinta días los festivos, no admi
tiéndose solicitud alguna que se reciba en este Ministe
rio después de dicha fecha y hora.
Los ejercicios darán comienzo el 16 de agosto práximo.A dichas instancias deberán acompañar los documentos
siguientes :
Certificado de nacimiento, debidamente legalizado.
Certificado de buena conducta, expedido por la Au
toridad local del punto de residencia.
Certificado de la Dirección General de Penados y Re
beldes, en que conste no haber sido sentenciado a penascorreccionales o aflictivas, y Certificado de los servicios
militares (si los hubiese prestado).Los militares en activo servicio, presentarán certifica
do de buena conducta, expedido por el jefe que corres
ponda, y copia certificada de su filiación completa y de la
hoja general de castigos, haciéndose presente que tanto losmilitares como los paisanos han de presentar los documen
tos al mismo tiempo que las instancias, sin que por nin
gún motivo sean admitidos después de haber entregadola solicitud pidiendo tomar parte en la convocatoria.
Los opositores no serán autorizados para prestar el
examen sin haber sido antes declarados con aptitud física suficiente, por una Junta facultativa, con, arreglo
al cuadro de exenciones vigente en la Armada, levantán
dose por la Junta actas individuales, que serán remitidas
después al Negociado 5.° de la, Sección del Personal, y
este Negociado las remitirá al Presidente del Tribunal
de los exámenes, las cuales han de ser cursadas después
a la Sección del Personal, en unión de las que se redacten
por la Junta examinadora.
La Junta sólo hará públicas las notas que obtengan los
opositores que alcancen las plazas convocadas, remitiéndose
por el Presidente relación de las sumas de censuras ob
tenidas por los demás aprobados, para conocimiento de
la Superioridad. Academias y Escuelas.Los que alcancen las primeras plazas ocuparán las vacan- Examinadas las solicitudes presentadas para tomar partes que existan en el Cuerpo al terminar los exámenes, te en los exámenes de oposición para cubrir quince plaquedando los restantes para ir cubriendo las que vayan zas de Aprendices torpedistas-electricistas de la Armadaocurriendo, sin disfrutar sueldo alguno, sin expedírseles (D. O. núm. 97), dispone sean admitidos a examen losnombramiento y sin derecho al uso de uniforme hasta ob- solicitantes que a continuación se relacionan.
tener destino, en cuya fecha empezará a contárseles el Los respectivos Comandantes de Marina comunicarán atiempo de servicio en el Cuerpo. los opositores el día que deben presentarse para sufrir elDe las doce plazas convocadas, se reservarán dos, que reconocimiento médico, conforme a lo dispuesto en losse otorgarán a los opositores huérfanós o hermanos de los puntos 13 y 16 del Reglamento de 31 de enero de 1919marinos muertos en campaña, a consecuencia de heridas (D. O. núm. 38), en la inteligencia de que los opositoresen ella recibidas, por enfermedades en aquéllas contraídas de Cartagena deberán estar reconocidos y listos para coo por la fiebre amarilla adquirida en Cuba en el período menzar los exámenes el día 1.° de julio próximo,
de dichas campañas, accidentes del servicio, estén o hayan
estado en posesión de la Cruz de San Fernando, y que se
encuentren »en los límites de edad marcada para la oposición.
Los opositores que no obtengan plaza dentro de las doce
que se convocan, quedarán sin derecho alguno.
Los opositores que resulten útiles en el reconocimiento
facultativo deberán entregar al Secretario del Tribunal,
antes de empezar los exámenes, la cantidad de treinta pe
setas en concepto de derechos de matrícula, con arreglo a
lo que dispone la Real orden de 2 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 298, página 1797), estando exceptuados del
pago de esos derechos los individuos de marinería y tropa
que estén en servicio activo y los huérfanos de marino o
militar.
Los documentos que presenten los opositores que no
hayan resultado con plaza serán recogidos por los interesa
dos, en un plazo de dos meses a contar desde el día de la
fecha en que terminen los exámenes.
Después de terminado ese plazo, serán destruidos o in
utilizados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid, 21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sres Capitanes Generales de los Departamentos.




Se dispone que el marinero de segunda Antonio Soler
Nucia, del Departamento de Cartagena, cese en el mismo y
sea alta en la dotación de este Ministerio, con arreglo al
inciso g) de la real orden circular de 24 de febrero de 1923
(D. O. núm. 47).
18 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
o
Maestranza.
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada el
día 15 de julio próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el operario de tercera, con destino en el
Ramo de Artillería del Departamento de Cartagena, En
rique Madrid Mínguez.
20 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
•••••■••111
DEL MINISTERIO DE MARINA
Con la anticipación necesaria solicitarán los médicos que
necesiten, conforme dispone el punto 16 del Reglamento
antes citado,
Los Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz y Fe
rrol solicitarán de los Capitanes Generales de los Departa
mentos locales para el reconocimiento médico y para sala
de exámenes, debiendo verificarse éstos en los Arsenales,
como dispone el punto 8.° del Reglamento.
Los gastos de material para los ejercicios prácticos se
abonarán por las respectivas Ayudantías mayores, con
cargo a su fondo económico.
Los exámenes se regirán por el Reglamento aprobado
oirdl Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
23 de junio de 1924.
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes Generales de los Arsenales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz y
Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal de Exámenes.
por Real orden de 3! dé enero de 1919 (D. O. núm. 38).
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA
Números, nombres y domicilios.
t.-Juan Rodríguez Escoti, San Francisco, 17, 2.n.
2.----Francisco Hernández Giménez, Cuartel de la G. C.,
Santa Lucía.
3.-Fabián Navarro Sánchez, B. Santa Lucia, cuartel





Eduardo Sartí Paredes, Corta de San Cristóbal, lo.
Afelio Salmerón Jiménez, Palma, 13 duplicado.
Francisco Marín Mari, Sepulcro, 122, B. de Santa
7•-Francisco Ruiz Pérez, Palma, 20, I."./
8.-Enrique Morales Torres, Operario, Estación Tor
pedista.
9.-Andrés Gutiérrez García, Santa Florentina, 7, 2.°.
10.-Enrique Mas Ayala, B. Concepción, casas nuevas
de Ferrer, i bis.
H.-Pedro Rosique Giménez, Soldado de Infantería de
Marina, tercer regimiento.
12.-Pedro Zaplana González, Caridad, 2, bajo.
13.-José Rosique Peña, Era baja, 2, B. Santa Lucía.
4.-Ginés García Ros, Alfonso XIII.
Coloma Vila, Duque, 41, 2.°.
16.-Mariano Marín Campillo, Vista Alegre, hotel Villa Teresa,
17.-Manuel Martínez Cobacho, P. Constitución, 18,Santa Lucía.
I8.-Enrique Martínez Rojo, Villalba Larga, 81.
19.-José Zaplana González, Caridad, 2, bajo.20.-Paulino Otero Serantes, Marinero-electricista, acorazado Jaime I.
COMANDANCIA DE MARINA DE CÁDIZ
Números, nombres y domicilios.
1.-José Rodríguez Rivas, San Luis, 20, Salobreña
(Granada).
2.-José Gómez Lobo, Conductor-automovilista, Hos
pital Militar de Cádiz.
3.-Alfonso Gumersindo Domínguez, Marinero de se
gunda, Capitanía General del Departamento.
4.-Luis Cereceda Besada, Tirso de Molina, 3, SanFernando.
5.-Manuel Quetal Varo, General Pasquín, 6o, SanFernando.
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6.-Vicente Sellés Vaello, San Pedro Apóstol, 40, San
Fernando.
7.-Francisco Quirós Aragón, Sopranis, 9, Cádiz.
8.-Antonio Fernández Conde, Plaza Isabel II, 8.
Cádiz.
9.-Juan de Dios Ruiz Bueno, Oficinas militares del
Departamento de Cádiz.
to.-Vicente Hebia Lacida, Pizarro, 13, San Fernando.
1.-Manuel Rosete Quevedo, Montero Ríos, 28, San
Fernando.
COMANDANCIA DE MARINA DE FERROL
Números, nombres y domicilios'.
-Luis Romalde Prieto, San Eugenio, 63, bajo.
2.-Aurelio Montes Silvosa, Cabo infantería, C. Fe
rrol. 65.
3.-José Colmenero Vázquez, Marinero de segunda, Es
tación Torpedista.
4.-Salvador Pascual Aznar, Marinero de segunda,
Ministerio de Marina.
5.-Antonio Ferrefroa Fernández, San Francisco, to.
6.-César Boedo Feal, Ares. Puentedeume (Coruña).
7.-Nicolás Rodríguez Pérez, Serantes (Coruña).
8.-Aser Conde Rodríguez, Ferrol.
9.-Leopoldo Trasancos -Baranta, San Carlos, 26.
to.-Manuel Pazos Vidal, Alegre, 61.
L-Clemente Souto Serantes, Concepción Arenal, 30.
I2.-Alejandro Millarengo Daz, San Fernando, 99
(Ferrol).
I3.L--Juan José Rascado Souto, La Graña.
14.-Mario Montenegro Vieites, Montoto, Coruña.
15.-Césár Rodríguez Carnpelo, Santa Lucía, 53, 3.°,
'derecha. Coruña.
t6.-Luis Alonso Naveiras,' Socorro, 17.
17.-Gonzalo Vázquez Hinojosa, Almendra, 6, t.°.
r8.-Joaquín Cabaleiro Rodríguez. Taxonera, 13.
19.-Víctor Brocas García, Estrella, 55.
20.-Juan Gómez Lorenzo, Soldado de Infantería de
Marina, primer batallón, segundo regimiento.
2I.-Luis Ocampo Martínez, Galiano, 2.
22.-Manuel Vilar Guerrero, Cangrexeiras, 6, D (Fe
rrol).
23.-Fernando Pérez Visado, Marinero de 2.8, Arsenal.
24.-Fernando Rodríguez Leal, Real Baja de La Gra
ña, 16.
25.-Cipriano Albariño García, Iglesia, 142.
26.-Avelino Oanes Trasancos, calle de Fernando Vi
llamil, lo, I.°.
27.-Gerardo Cubilot Díaz, San Roque y Animas, 23.28.-Andrés Gómez López, Taxonera, 4.
29.-Jesús Luaces Seoane, Real, 70.
30.-Gonzalo Antonio Pedreira Díaz, Casadelos, Neda.
31.-Antonio Brañas Cancelo, Argüelles, 6.
32.-Emiliano Díaz López, San Martín de Jubia (Na
rón),
33.-Carlos Fernández Novo, Ferrol.
34.-Ernesto Seoane Noya, Soldado del 25.° Regimientode Caballería "Cazadores de Galicia".
35.-Eduardo García Cobelo, Marinero de 2•a de la do
tación del Arsenal de Ferrol.
36.-José Dapena Filgueira, Artillero 2.° del ParqueDivisionario, núm. 15, La Coruña.
37.-Ramón Manuel López Rodríguez, Marinero de 2•°
con destino en la Comandancia de Marina de Pontevedra.
38.-Julio García López, calle de San Carlos, 29, Ferrol.
39.-Jesús j. Santos Iglesias, calle de Alberto Bosch,
129 (Ferrol).
40.-Manuel López Cereijo, Real Alta, 29, La Graña(Ferrol).
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NOTA. El opositor núm. 39. Jesús J. *Santos Iglesias,
deberá remitir a la mayor brevedad a este IVIinisterio una
póliza de dos pesetas para reintegrar el papel del certifi
cado de penales.
Dotaciones.
Se aumenta en veinte marineros de segunda la dotación
de marinería de la Escuela Naval Militar.
21 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intereventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se aumenta la dotación de marinería de la Comandan
cia de Marina de Cádiz en seis marineros de segunda.
21 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Fondos económicos.
Se asigna a la División de las Fuerzas Navales del Norte
de_ Africa las dos mil pesetas (2.000) anuales del Fondo
Económico que tenía la extinguida División Naval de Ins
trucción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real de
creto de 22 de marzo último.
24 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la División de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Navegación y Pesca marítima
Navegación
La Intervención Principal de Marina en el Protectora
do de Marruecos pasa a esta Dirección la siguiente nota:
"El puesto fiscal aduanero establecido en la playa de
Uad-Lau tendrá el cometido y atribuciones siguientes :
Intervenir la descarga de los buques y mercancías proce
dentes de España o el extranjero y destinadas a dicha
playa, tanto para el comercio como para las fuerzas del
ejército, a condición de que las citadas embarcaciones ha
yan fondeado previamente en la rada de Río Martín y
abonado en la Aduana de este poblado los derechos de
importación e impuestos especiales que correspondan por
las mercancías que conduzcan, sin demora alguna ni es
pera de turno en la repetida rada, puesto que no sería ne
cesario que las mercancías fuesen descargadas en ella, bas
tando se verificase su despacho con arreglo a lo consignado
en el manifiesto del buque presentado en la Aduana."
De Real orden, comunicada por el Sr. General Encar
gado del Despacho de este Ministerio. lo digo a V. S. para
su conocimiento, circulación y demás efectos.—Dios guar
de a V. S. muchos arios.—Madrid, 6 de junio de 1924.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy .11fontero
Sres. Directores locales de Navegación r Pesca Ma
rítima.




Se nombra Habilitado de Oficiales Generales de este
Ministerio al Comisario D. Ricardo Neira y Fernández, sin
perjuicio del destino de Auxiliar del Negociado segundo
de la Intendencia General, en relevo del de primera clase
D. Adolfo Bonet y Pol, que ha cumplido el tiempo regla
mentario.
21 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. .. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante producida en el Cuer
po Administrativo por fallecimiento -del Comisario dc.)n
Francisco Rada y Socias, S. M. el Rey (q. D. g.), confor
mándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien as
cender 'a dicho empleo, con antigüedad del día lo del ac
tual, al Contador de Navío D. Pablo Rodríguez Alonso,
que era el número uno de su escalafón v fué declarado apto
reglamentariamente, no ascendiendo oficial del empleo in
ferior por no haber ninguno que reuna condiciones para
ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrici,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Concede dos meses de licencia reglamentaria por haber
estado embarcado más de dos arios consecutivos al Conta
dor de Navío D. José Sicilia y Mendo.
21 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
0.1.••■•■•••••••
Se aprueba el nombramiento de D. Juan M.5 Hurtado
hecho por el Capitán General del Departamento de Cádiz
para Secretario de la Comisión inspectora de las obras de
reparación del Princesa de Asturias y transformación del
Minerva, y se dispone que dada la escasez de Contadores
de Navío sea Secretario de la Comisión Inspectora de las
obras para la Marina tanto en la factoría de Matagorda
como en los astilleros de Echevarrieta el °Habilitado de la
DEL MINISTERIO DE MARIN..N.
l car
provincia de Cádiz, que ejerce aquego
sin desatender
este destino.
21 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : S. M. el key (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido
declarar al segundo Maquinista D. José Abarrán
Pardo
con .derecho a percibir el 20 por 100 de su sueldo durante
diez y seis arios, a partir del 20 de diciembre de 1923,
fe
cha de su deseembarco del submarino Isaac Peral, cuyo
buque estuvo en tercera situación durante más de
cuatro
arios servidos por el recurrente en el citado submarino y
ser ambos requisitos los que impone el Real decreto de
15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 1) para el otorgamiento
del beneficio que se solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•1.1.■■■■01■1■7■
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia, fecha 28 de marzo últi
mo, promovida por D. Carlos Gaggero, como apoderado
legal de las Sociedades unidas de salvamento M. H. Bland
& C.° Ltd. y Em. Z. Svitzer's Bjergnins Entreprise, en la
que solicita que, con arreglo a la cláusula segunda del con
trato celebrado en 28 de agosto de 1923, se abone a dichas
Sociedades la cantidad de cinco mil libras esterlinas (5.000),
como indemnización de los trabajos que realizaron para
intentar el salvamento del acorazado España y que debie
ron percibir en el plazo de ocho días en el caso de no llevar
a cumplimiento el referida salvamento ; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con acuerdo del Directo
rio Militar, ha tenido a bien disponer se abone a la So
ciedades mencionadas, corno remuneración por los trabajos
hechos para el salvamento del barco, la cantidad de cinco
mil libras esterlinas (5.00o), en el concepto de que con
ella quedan satisfechos tanto los trabajos que realizaron
como consecuencia del contrato, como los que llevaron a ca
bo con .posterioridad por el requerimiento que se les hizo
en el telegrama de 20 de septiembre último, quedando así
resuelto el asunto de conformidad con la petición de los re
clamantes y sin que pueda haber lugar a ulteriores recla
maciones ; debiendo situarse las cinco mil libras esterlinas
(5.000) en Londres, para su abono a las Sociedades uni
das M. 1-1. Bland & C.° Ltd. y Em. Z. Svitzer's Bjergnins
Entreprise.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
21 de junio de 1924..
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.





Excmo. Sr.: El Presidente del Directorio Militar, Jefe
del Gobierno, dice al Coronel Médico de
la Armada don
Nemesio' Fernández-Cuesta y Porta, en Real orden
de 4 de
enero pasado, lo siguiente :
"Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
aprobar la propuesta a favor de V. E.
de Caballero Gran
Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, según cuo
ta reducida.—De Real orden lo participo a V. E. para su
conocimiento y satisfacción.—Dios etc."
Lo que de la propia Real orden traslado a V.
E. para
conocimiento gteperal y, anotaciones coiespondientes.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de junio
de 1924.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores....
o
Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. Juan
Bautista González-Aguilar desembarque, por cumplido, del
crucero Reina Victoria Eugenia, pasando a las órdenes
del Capitán General del Departamento de Cartagena, sien
do relevado en dicho buque por el Oficial del mismo em
pleo D. Alvaro Sánchez Hernández, quien cesará en su
actual destino de Desinfección y Asistencia del personal
subalterno del Departamento de Cádiz.
18 de junio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes
Dispone embarque en el crucero Princesa de Asturias
el primer Practicante D. Ignacio de Pedré Otero, en relevo
del de igual empleo D. Antonio González Tinoco, que
cumple las condiciones reglamentarias el día I2 de junio
próximo y pasará a la Sección de Cádiz, a la que per
tenece.
18 de junio de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Vista la instancia elevada por esa Compañía de su dig
na representación, en la que participa que, por subsistir las
dificultades orginadas con motivo de la aplicación de la
Ley seca, el vapor Buenos Aires se verá obligado a saltar
la escala de Puerto Rico en su viaje de ida en el servicio
"Venezuela-Colombia-Pacífico" c.,-)rrespondiente al mes
actual, esta Dirección General, estimando atendibles .las
razones alegadas para suprimir dicha escala, ha acordado
acceder á lo solicitado.
Lo que participo a usted para su conocimiento y efectos
consiguientes—Dios guarde a usted muchos años.—Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sr. Representante de la Compañia Trasatlántica.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA







Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
EspeciEdistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ge 500 vaDeril OPOCadeliteS de esta casa COBSIdlliOS para Espita, POP ugai, Francia y gira
ASTIL.' EIROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al soiicitarlo
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Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (KDEPÓSITOS», Málaga.
DEPóSiTOS DE CARBONES DE MALAGN 5. ft./
•
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DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTA, S. As
• 1115fal GE11111. CANARIA BE S. II
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C -boneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
el
1•4
Cali-J131131neos en LAS ?ALMAS. Telegramas: "COMBUS", ,Las Palmas.
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA E.SP, SiOLA
CONSTIWUCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
•
Grandes existenrqas de planchas y otros materMes
Oficinas: maza ge meginacefi, 5 BARCELONA Telogramps y TOMMICHI: ASMEDI
